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Аннотация. Использование игрового метода на занятиях физиче-
ской культурой положительно влияет на физическое состояние студен-
тов, способствует формированию навыков самостоятельной работы, 
умений самостоятельно принимать решения и организовывать свои дей-
ствия. 
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Abstract. The use of game method on physical education positively in-
fluences on physical condition of students, promotes the formation of skills of 
independent work, ability to make decisions independently and organise their 
actions. 
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Подготовка квалифицированного специалиста, с высоким уровнем 
общей культуры, физического здоровья и способного к производитель-
ному труду возможна лишь с помощью эффективных методов и средств 
физического воспитания с учетом особенностей избранной профессии. 
Цель исследования: определить значение игрового метода в разви-
тии физических качеств у студентов железнодорожного вуза. 
Исследование проводилось в три этапа: 
На первом этапе: была выявлена проблема, обоснована и выбрана 
тема исследования, проведен анализ литературы, определен объект, 
предмет исследования; сформулированы задачи. 
На втором этапе исследования проведено аналитического сопостав-
ления наиболее значимых качеств, формируемых в процессе игровой де-
ятельности и качеств, востребованных в профессиональной деятельности 
будущего работника железнодорожного транспорта. 
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На третьем этапе проведены исследования физических качеств у 
студентов. Сделан сравнительный анализ, обобщение и выводы. 
В педагогическом эксперименте приняли участие студенты – юно-
ши, в количестве 20 человек, входящие в состав отделения общей физи-
ческой подготовки. Студенты занимались физической культурой два раза 
в неделю. В процессе занятий преимущественно применялся игровой ме-
тод (футбол), с элементами состязательности. 
Результаты исследования показали, что использование игрового ме-
тода на занятиях физической культурой способствуют развитию и за-
креплению у студентов навыков самостоятельной работы, умению мыс-
лить, управлять коллективом, принимать решения и организовывать их 
выполнение. Сравнительный анализ физической подготовленности в 
начале и в конце учебного года показал, что игра позволяет развить фи-
зические качества: быстроту, общую выносливость, прыжковую вынос-
ливость и прыгучесть, силовую выносливость мышц брюшного пресса, 
улучшить работоспособность сердечнососудистой и дыхательной систе-
мы, что в свою очередь положительно отражается на состоянии здоровья 
студентов.  
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 Сохранение здоровья детей всегда было приоритетной задачей гос-
ударства. С одной стороны, с дошкольного возраста необходимо начи-
нать оздоровление будущего гражданина страны. С другой стороны, что 
